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, bien ventilada^, 
zahúrdas. 
meniio barato, podf^n las 
bitar vívlesidag nuevas, 
en vez de seguir habitando las 
Le4nf Jueves, Q l de AirUl 
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En e s t ® mismo sitio dasíamos e n Bjcieríibr^ ÚSÍ.JTÍO; " U O eo 
«4 r t a u t ó ' ^ r nn mt»s;urí<i.s psAoatías ni naiia que precia tei^Qi1 
aeres r e z u m e s d.® esoozor.. 'A^uai que pretsndd. a l anza r su pv&&* 
te- a fuerza de minar ©ósidisctas de los demás es 
qm t i e n e soin-o si el úruco honor dsi paialoo 
os peiíacJas qtss s© arrejen sobre quien cumplo y. 
iashs, alguna, ni ohascarriilos oaStetenlés corsi-ado 
istisa a n a t o m í a en el a íma de cualqu 
senté de| m i i rmuüo , pero presante siempre en el puesto « 
efebep-". Y en que tantos y tantos empÉ&zan a "tomai 
sisio^es5' para a d e n í r a r s e definitlvamont'e -an el puesto 
una victoria—que ellos no hlciaron, nada • poj» • oonsegulp 
aseguras precisa que Insistamos sobre estas rasonam'e 
qus 8<|p de elemental naoíónal-sináíaalísrnOí 
Hay sepes perversos oen el alma envenenada en negao 
rencerosas, de cuya boca atrevida sale el vener 
baríte y taimada: ios que seguramente se delís 
terminara antes ?a guerra, entra murmuraoiones 
farlsaioos, mientras pe rmanec ían ajenos de mee 
^ • « t o a 'todas las arsnegaolenas y hsroiísidadss 
mojoros en horas Inolvidables. Ellos son los qs 
careta pa t r ió t ica , bajo especies de modelac ión , 
50 OC 
rar serena ; 
Fraraoo- ha 1 
n a l e s de 
im>s s e ñ a l 0 4 
•les 
e qy<e ROÍ 
scánda los 
Hasta con aspavientos da . depurac ión , pr-ótenden- negar- hasti 
eu' derecho -a trabajar a quienes con magnífica lealtad, sin r e 
servas y podiendo a contr ibución lo mejor de s u s condlcíonei 
Int^lcotuales y f í s icas , han' aportado su personal, contrlbuciói 
aj SRgfandoeiRTionte do la Patria sin pedir m á s q.u^"un pues 
to on el oiii'''ipnm!ento exacto'do! deber o—sobre todo—un si 
•J.Í© ©n Sas trincheras de ss-p^naa - ' 
Precisamente para en. 
las y actitudes, la E s p a ñ a 
sis- heroico alzamiento, T i 
rrstrado aqué l l a en los tí 
C í s n i e m e r te, e! Caudillo ha. dispuesto la 
'BS do Rosponsabilttat polít ica, a l o s q1 
0r\ ejccepción—cuantos pudieran ser reí 
íes croe ha padeosdo nuestra Patria, sen 
paoíñco quiénes son los incursos en âs 
Quienes desengañados do un sistema en quiebra .tan a p a -
ratera vienen a nosotros—© han llegado hace tiempo y t ^ á v l -
tíos de la dootrsna ds. la Falange, han de enoontrap nuestros 
fc;'^£'-3 abiertos y usía herramienta para !a tarea oomún . 
¿sfs t lmos a la quiebra de-una c o n c e p c i ó n eoohómlea Jf de -ré-
gimen poUtloO, y no se p u e d e cerrar el paso a los homb? es ssn 
gravo culpa.' Hlezquindad se r í a excHiIrlos, porque una de. -1*8 
funciones bás icas del naclonal-slndiíealismo, es la misionera, 
y nuestro campo de proselstlsmo es t á lo mismo en la izquter-
da, sin sangre en las manos, como e n las d-íreohas, •«!n gravea 
de.¡tos quo purgar. Para ¡o cual só lo una «osa pedlmcá:- leal-
tad. Si a ella se faltase, nuestra Justicia sepia ims^aoabh?. 
Solo loa Trihunales—de dust ida o de Responsáj^ílidéd »©-
títloa—tíe^en derecho a hahlar. Y el Oaudlí'to y sus ©omba-
tientes, qu@ són la voz de E s p a ñ a : la que h&bla y e n s e ñ a a feo-
dos ios esnañoM»*». --••-» hü'i t rajo la Victoria. Los- derriáSj 
«lúe SÍ» callen, iftrrtba España! ' 
s 
\ 
sables d-o s©s ma» 
id o se de modo es. 
iciones a impa'ne:5. 
oro, leonés, que llevas ©obra tlj o qut \ 
paira mostrarlo COR orgullo, ni sprecíab¡©me?5t© I 
te eníSkru'.oe es orden materlatii ni rn-.'ic o i - ¡os aor-J- | 
O'ont i la estimación en q^e pueda tenerte cualquier ©©- % 
T'̂ no5 dífiné. Per el contrario, te señala como una t-s^ste, | 
vergonzosa feftGoopolén en la unanimidad de Sos sacrifs- | 
dos—cruentos en incontables casos y siempre muohA I 
más d«?ros que el que ahora se te pide—realizados eon | 
ejemplar prestesa de ánimo por' miilarss-de hijos de Es- \ 
p^ña €jem.o tú . 
Si te despojas da él. da ose poco de ero en que hoy, í-« ' % 
eopipiaces pueHImente, muchos lo no ta rán y obse rva rán | 
en t i , en tu t ranquilo, en tu sencillo desprondimiont© rfa | 
esa menudo lujo, y na elepanda moral cuo j a m á s podr ía I 
comunicar a t u persona aquel suntuario objeto. 
Londres, 26.—En la Gámaja 
de los Comunas el primer mi-
nistro inglés, M r . Chambcrlam, 
ha aminciado la implantación 
del servicio militar obligatorio 
para los hombres comprendidos 
entre los 20 y 21. aros'de edad, 
los cuales quedarán stti ' í tcs a 
una instrucción de seis meses. 
El proyecto de ley ha sido so 
metido innrídiatamente para su 
aprobación. Ha añadido C h i m -
bexlain que el procedimiento' ac-
tual de movilización es anticua' 
do c inadecuado a la si tuación 
moderna, ya que se basa ?n Ja b i 
pótesis de que la guerra única-
mente puede surpir después de 
un período de advertencias. A l 
terminar los seis meses, los re 
cintas serán licenciados y se les 
dará ocasión para alistarse en el 
eiército durante trés años y m e 
dio. Cont inúa r g i ^ n d a el, voiur 
t a ñ a d o para la aviación, marínn 
eiépcitb colonial y d-fm0a> civ-1 
E l Gobierno tiene ta intención 
de l 'mitar los beneficio^ rrvbr 1 ^ 
v-; amentos, siguió dicie n d o 
Chamberlain, y se establecerán 
easti^-os sobre los abusos eí» los 
beneficios. 
En todo el üaís se enscra«-á i"s 
t r uedón militar, di jo. ^Solamen 
\n (ry raso de cuercá b^bia la r " 
sibilidad de servir militarmente 
e î el extranieto, aplicámíose es-
to a todos, bien sean IUr>i d' s t 
no. 
E l primer minisf 'o b i ox-^b" 
do que después de la tftstrucctótí 
militar, f i los recluta no opt?-
por aíistíf^e en el ejército terr-
t o r a l . pasan ? al reserva-.̂  Los tr: 
bnná í f s especiales p o d r á n esta-
bVcr-r ca^o-; de excepción, a1 Q"^ 
sienta escrúpulos de concienc.<^ 
pero en tal easo téMTán que de 
dtcafse tos pxr^t^ados a una l"! 
bo-'- nácloíial de ímporUncia . 
Refiriéndole a la llamada mn' 
v ibración de ta rmneTa, ba d' 
cbo oue queda movqi-rnda. v ' 
con ta sobreta'1^ del ínirune^tO' 
ífí:tár% Oiamb 
irf» ron pt P^OÍ 
P ^ovílí ízaríó 
.1 -pf̂ m 
-wrn'fioní-p v ctn emhnffrí>. la si 
t rar tón ? P n ^ t o^diera 
^ j ^ r t T f a V d t f ' r í l 0"P «jo C O n ^ i d " 
áctex; un proyecto de ley sobre las f uer 
zas de reserva y auxiliares, que | íemporaF. 
simplificaría el procedimiento • Chamberlain indicó..que las fa-
que peimit i r ía al Gobierno1, me-1-ultades quo pioporeionarán e;;;ta 
diante ima orden aprobada en el iey serán de 
Consejo, movilizar a los d iver años, preo q 
f os departamentos del servicio pedían te nm 
militar, llamar bajo las armas a mimstros, 
de reserva auxiliar E l pniv.-xm Jim&tañcias, 
de ley será de carácter temporal 
y confío que será apróbac1 o sin 
demora-, para que el Gobierno 
tenga facultades de actuar inme-
diatamente. 
Apenas neces'to repetir, dijnf 
que las seguridades que hemos 
dado a ciertos países y I.-vs com 
v.rsaciones qas se están efectúan 
do con otros Gobiernos, no es pe {, 
ner medios para llegar a una gu-e íonabl^V 
rra, sino Para evitairla. Tenion- d e m o ? t ^ 
do en cuenta estos propósito-. Lievenü. t 
m podemos por menos de que f En medio 
Jar impresionados por las opi-
n-ones que comparten otros paí-
ses democráticos, principalmente 
:os europeos, que a pesar de les gobiei 
' Stuerzos inmensos hechos en H!promesa sclemne que había con-
rearme, nada impresiona tanto Jinnac-o hace cuatro semanas de 
al mundo como la decisión de es no implantar el servicio militar. 
.r? pais. de ofrecer una sólida re- obligatorio. E l .orador añadió que 
sistencia a cualquiar tentat va de p j o s .de fortalecer al pais, con os 
dominación general, pu;>s el |ta medida, ocir irá todo lo conti-a 
















de .la oposición, d jefe laborista 
Atlee ha pi egunfado a Cliamber 
cuenta de que olí 
que bramado ia 
obligatorio es norma general en tr§ 
el contiiient 
J^xisís una evidente debilidad 
a el^istema voluntario, lo que 
>ermite a algunos países dedicar 
e a holgar y al placer, mientras 
'̂ s vecinos se dedican a preña-nr 
@ para la guerra. Se da por sabi. 
o la idea de que en tiempos de 
uerra, el servicio militar se-a 
bíígatorio desde el principio, 
'asta - ahora no se había adopta 
lo esta medida y yo b.o renova-
1 con gran oposición, 
le "¡Que dimita Cham-
beríain!'*) 
Mister Chamberlain eoñtesto 
que su concienGÍa está perfecta-
meiite limpia y cree quo cuando 
;e examinen las circunstancias en. 
que vivimos, se verá cómo rni. 
•raéden calificarse las ciréunstan^. 
cías de tiempos de paz. 
A L E M A N I A ' ADOPTARA L A S 
R O Í D A S PSRTTÍÍEFTES 
Berlín, 20.-—Acerca de ía d^eL 
esa de Saldwin de que pión del gobierno británico de .líi-
. servicio multar oDiigatorio no 
uamaíi tdria en tiempos de pas. 
vctuaiinonoe no estamoá en gue-
j.a, pero cuando cada país mo-
za sus servicios y todo el man 
'o sabe .que si la guerra ha cíe 
'egar, hemos de vemos en vuel-
os en ella, nadie (puede preterí. 
\$v que estos sean tiempos ds 
cierto personal del ejército, íe~ 
Í'LOIÍEJI y regUiar, para reforzar 
iuestra defensa antiaérea duran 
intranquilidad, 
na narto táe ÍO.Q 
los pon 
•to afectaría 
. «aeiificio máa prolongado.' E l go 
bierno ha llegado a la conclusión 
:de que se ha hecho necesaria una 
medida de instrucción militar 
o.'lifratora par ahacer frente a es 
la situación, por álifífrüi S-y^ún el 
•proj'eeto da ley sobre ínstruocióii 
|trodiicÍF el se: vicio mññav obliga 
i4orlo en Inglaterra, fn ios círcu-
.'os oficiales se declara que cada 
nación puedo it8itr;rujmente to-
mar las medidas que considere n& 
cesarlas para i u defensa, pero 
alie evideft;.f-/n-oa.to por e s t á s ' m e d i 
das británJeas, resulta el'aro que 
se trata d'» -ilch-.-j^ar el cerco de 
los estado» .totalítaiirv». 
Fin eons^nen^a, el ll^ic^i le re-
fopyv-f» adoptar la V ' ^ M f a ) adecúa 
Ma, OUA será ennoc^da eractamen 
te cUartdo «a •pwmie lüf̂ srs.do el 
e l © f ^ $ i $ 
• Bmüsiavia . 2 6 - - E l martes, M 
Gobierno español reccnocló ofi-» 
cialmente el estado eslovaco in-i 
dependiente. £ 
PAGINA SEGUNDA 
Q £ • "i- .̂"W'.WRWIHJ Jueves, 27 de Abril 
• i 
-7.".«< «>;-J5 (i*f1»'-íi'-',»'J*.; 
I S a O 
Recibimos las dos cartas si-
guientes, que con el majar gusto 
^producimos: 
Servicio de Automovilismo de 
l a Octava Región Militar. Desta-
camento de León. Particular. 
León 26 de abril de 1969. Año 
feie lá Victoria. 
Señor Director de PROA. 
M i distinguido y quejido arai-
Me es sumamente grato adjim 
rtarle una carta que me envía el 
caballero de esta ciudad don Lraiá 
Miguel Alais (copia de la misma) 
por la que me manifiesta Hace 
(donación a nuestro Glorioso Ejér 
cito del coche de' su propicáau, 
que en la misma se resúña.,, 
¡un caballero leonés, ai iiaee: e-)U> 
¡donativo muestra de . una manera 
patente su acendrado patiioUsmo 
l iada nuestra Patria, le agradece 
r é inserte dicha carta en ei p . -
dice de su digna dirección, a fia 
de .que ¿irva de ejemplaridaá con 
iducta tan digna do elogio. 
Sabe puede disponer como siem 
pre su affmo amigo q. s. s. m. 
Firmado: Nicolás Rios, tenien-
te de Ingenieros." 
La carta anteriormente aludí-
ida, dice as í : 
Hay un membrete que dice: 
:4'Luis Migueil AlaLa. Abogado. 
Jjegion VTI, 2. León". 
Señor Jefe del Parque de Auto 
móviles de Requisa.—León. 
Muy señor mío y de mi conside 
rac ión: Confirmo el ofrecimiento 
que hice a usted ' verbaitmento 
ayer, y en sú virtud, Je ruego tp-
ane nota, para comunicarlo ai Gen 
t r o Oficial competente, de qúe, 
con verdadero gusto, hago do-ña-
ción a nuestro Glorioso Ejército 
de un coche de turismo de mi 
propiedad, marca "Chryler", de 
22 HP. número 9,255 matrícula 
ILE-2493, de cuatro puertas, sie-
te plazas, cuyo vehículo, que se 
encuentra actualmente en exce-
lentes condiciones de conserva-
ción, fué requisado en 22 de julio 
de 1936 per las autoridades mili-' 
liares de esta plaza, viniendo pres 
ttando sin interrupción señuelo a 
Has Fuerzas Armadas desde dicha 
fecha. 
Sería para mi motivo de verda 
tdera satisfacción el que se esti-
mase aceotabie mi ofrecimiento, 
porque ello me daría ocasión de 
poder prestar mi modos to servi-
cio a nuestro incomparable Ejé i -
cito, quien por tantos títulos se 
Jiizo acreedor a iiuestra gratitud., 
Deseando formalizar ' debida-
Snenté la cesión del coche, me,pon 
^o desde luego a su disposición, 
para cuando usted estime conve-
íiiente llevarlo a efecto, pudiendo 
llamarme para ello al teléfono 
1315. 
provecha la ocasión para ofre-
cerse a V. affmo. s. s. q. e, s. m., 
Luis Mifuel Laiz (Rubricado). 
; 25-4-1939. Año de la Victoria 
j * ¡ Viva Franco! ¡ Viva España !" 
u n c m i i i o i 
j Sobre las dos de la tarde de 
'ayer fué ingresado en la Casa de 
Socorro el vecino de Villiguer, eif 
esta provincia, Máximo Alvarez 
ISandoval, de unos cincuenta y 
'tres años de edad,- casado, el cual 
entrS en estado agónico, falle-
ciendo diez minutos después do 
haber ing esado en el estableci-
miento benéfico, sin que valieran 
para nada los auxilios que ie pres 
taren el médico don José María 
Alvarez y el practicante don Lu 
cas Candanedo. 
i E l fallecido presentaba contu-
sioneá y erosiones en l a cara con 
fractura de los huesos de la 'na . 
r, iz, erosione?» y contusiones en el 
pecho, con fracturas de costillas, 
ixraetura de} hombro derecho, 
• fracture de ambos huesos, de la 
¡pierna izquierda y otras leslo-
| Todo ello, le había sido produ-
cido por atTOpelio de un autoca-
•'mión. _•' 
j pesde la Casa de Socorro (a 
I C J n . s r ^ E i i c ^ D í a E • 
donde fué llevado en otro ca-
!mión por el chófer causatne del 
¡ atropello) pasó al depósito de ca 
! dá veres. 
E l conductor del vehículo fué 
detenido por un guardia de Segu 
;idad y presentado en la Comisa 
ría. Manifestó llamarse Dionisio 
Arias Redondo, de treinta y un 
años de edad, y vecino de Donal 
vay (Lugo). 
Dijo que venía de Zaragoza 
con el camión 1.717, de la matr í -
cula de Lugo, y que al llegar a 
Puente Castro, en el cruce de la 
carretera con el camino que va 
ai cementerio se interpuso un 
hombre con un carro de bueyes. 
Por no atrepellar a éste hizo una 
maniobra y con la parte pbsterior 
izquierda del camión atropelió al 
citado vecino de Villiguer, que 
iba montado en una burra. 
E l juez de Instrucción en fun-
ciones, señor Del Rio, practicó 
las diligencias propias del caso. 
c ¡ m í e n o s pmu lee ú* 
m e j éñúm 
Cumpliendo órdenes de la Au-
toridad Militaü se es tá procedJen 
do al alojamiento, para dormir, 
de los componentes de la Legión 
Cóndor, no dudando esta Alcal-
día que ha de encontrar las ma-
yores facilidades para solucio-
nar este problema. Por otra par 
te, como los obstáculos que se 
me pretendiera presentar los con 
sideraría como falta grave de des 
obediencia, serían sancianados 
sus autores con la multa de qui-
nientas pesetas. 
León; 26 de abril de 1939. Año 
de la Victoria.—El Alcalde: 
Llegó ayer un antiguo ca» 
rada a León y como es ua+ur i 
quisimos enseñarle todas nuet 
tras bellezas urbanas sirviéndol 
de "cicerone", ya que era ¿ 1 ? 
su p imera visita a la capital 
histórico reino. 1 
Por la mañana fuimos a la Cá-
tedra*, a la Colegiata de San T i 
doro, al Palacio de los Guzmí-
nos al San Marcos, v ñor l<i \ 
de ...al Altageme. 
V l ) & r ^ Z * T ^ eleiante Coli. 
seo (¡Oh, Manes del Capítol ') v 
mientras charlábamos en el v e í 
tíbulo con algunos amigos sob^ 
la mayor o menor edad de la 
ta que anunciaban.en el pra^ra 
ma, advertimos la falta del i W 
tado que hasta hacía unos n-o 
mentes no se había separado >S 
nosotros. Comenzó la proyección 
y el amigo no Hegabá ñnMA ~ J 
inqureuin un punto e interrófia 
a un soldado, que,apilaba 1" ' 6 
lilla ante la puerta dcIsaíónTéS 
esa precipitación y . coa ese ^ . s tn 
Bajo la. presidencia del primer 
teniente alcaUe, señor Aguado 
Smolinski, se reunieron ayer en 
el Ayuntamiento distinguidas per 
•onas de esta capital para tratar 
le la celebración de un giran 
"Día Regional", . con motivo de 
las fiestas de la Victoria, a base 
de concurso® de t rá jes típicos, 
cantos y bailes populares, etc. 
Poco tiempo es el que hay, pe 
ro si existe entusiasmo y activi-
dad de veras podrá no quedar en 
proyecto, como tantas otras co-
sas en León. 
Así que manos a Ih. obra.» 
Se nombraron varias comisio-
nes y jurados. 
Cómo este Interesante proyec-
to merece más espacio del que 
hoy podémos dedicarle lo deja-
remos para húmeros próximos, 
ya que procuraremos estén al co 
r lente los lectores, para que to-
do el mundo co^^buya a esta be 
Uá fiesta leonesista. l 
L e « m a n a s >i s i 
Cantidades recaudad? 
la fech* por la 
ina de A. C. en 1P 
Vázquez, 100 pese-
, tas. 
' í A Mariano González de 13 años 
domiciliado en el barrio de Val-
dplainora Je propinaron tal p&. 
drada en el labio superior que t u 
•vo que ser asistido en la Casa de 
iSbcorro. [ 
' Afo : tunadamente la herida fué 
leve. 
O b r a s P á b l í c i i e i i 
1 E n el catálogo de obras públi 
icas del proyecto aprbbado por el 
•dobierno, figuran vacias carrete 
a as que afectan a nue&tra pro-
vincia, canales y acequias. 
Y como obras más importantes 
los pantanos de Viliamera y de 
los Barios de Luna, así como los 
riegos del Bierzo (el canal del 
Sil, tantos años en proyecto y 
que tanto beneficiaría a la ~ ra-
g ón) figurando éste en la Re-
gión Hidrográfica del Norte, 
No hay que decix Ap (¿ufe nos 
¡plegra ésto. i , 
• Amador González, de 14 ;añOs 
'omiciliado en .Trabajó del Cami 
no, se presentó en la Casa de So 
"o ro a curarse prqué -le "nianca 
m" un zapato. 
Este le había producido una 
-ozadura en el p'e, que le fué cu 
ada "ipso facto". 
Don Joaquín López Rob3es, 100 
Don J o s é F i e r r o , 100. 
Don Juan Pablos, 100. 
Don Mauro Casado, 100. 
Un feligrés, 100. 
Don Miguel del Río, 100. 
Don Agustin de Celis, 100. 
Señora Viuda de Ffer'o, 50. 
Don Publio Suárez, 25. 
Don Emilio Hurtado, 27. 
Don M e l c h o r M a r t í n e z , 25. 
Uña feligresa, 25, 1 
Don Valentín F i e i T O 25. 
Un feligrés, ' 18. 
Sr. Delegado de Hacienda, 5. 
Total, 1.000 ptas. 
E l día 25 dieron comienzo, a 
las nueve de la mañana , en la 
iglesia de San Francisco de la Ve 
ga, las misas gregorianas 'por el 
alma del que fué industrial de 
ésta plaza D, Cosme Al le r Fle-
cha. 
Para hoy juetes, 27 de abri l de 
1939. Año de la-Victoria 
T E A T F O ¿ L F J G W M W 
A las cuatro de la tarde, ES-
P E C I A L I N F A N T I L , consselecto 
programa. 
BUTACA, 0 50 
GENERAL, 0,25 
A las tríate í rmn ta y a las ríi^z 
r ^TCIAE 'O F O X S E M A N A L 
con amplia información mundial, 
v la T>r dueciói -española 
J ETA COMPRA U N HIJO 
E l gran éxito de la eminente 
actriz Catalina Báreena. 
T E A T R O . P R I N C I P A L 
A las siete treinta y a las diez 
t re in ta : 
i Por ú l t ima ves y a precios 
populares! 
L A CANCION D E AIXA 
La extraordinaria Producción 
Nacional de CIPESA. 
Exi to inmérito de Imperio Ar -
gentina y Manuel Luna. 
C I N E M A A Z U L 
A las cuatro y inedia dp la tar-
de, ESPECIAL I N F A N T I L , con 
gr?n TiTocrama. 
BUTACA, 0,50 
A las tiiete treinta j ñ las diez 
t re in ta : 
¡Magnífico programa Ufilmsí 
La extraordinaria producción 
t i tulada 
HORAS m J Ü S T I F I O A D A S 
Pi lm de la actual temporada, 
saturado de las más entretenidas 
escenas, desbordantes de gracia, 
alegría y buen humor, interpre-
tado jpor la nueva estrella Gagny 
Servaes, eonsagrada como digna 










la eme se 
r w i c." To 
«udor frío ba 
jdo capitanea] 
jvos voluntari 
i ta del "cuar 
y. . . ;hoiTor! 
do un grupo de bi'a 
>s, franqueé la puer 
o de B^rba-Z^ur', 
Allí estaba el po 
bre am;"-o tendido en el suelo, mi 
rada vidriosa, respiración anhe. 
vante. iUn ndnuto de -etraso y 
hubiéramos llegado tarde! 
De vuelta al salón vimos "Ho-
ras |njiKtíficádas"' por Gagny 
Servaes. Et argumento es de un 
absurdo megalitico. Una jovenci-
ta que, de recién casada, engaña 
a sus marido,con... un colegio. 
Lo más interesante del film, 
aparte de las faltas de ortog a-
fía de los letreros^ son esos ma-
ravillosos diálogos en que los pre 
tasromstas hablan y hablan en 
Ffcmán mientras el público se 
aburre, hasta que ai cabo de un 
cuarto de hora aparece un letre-
ro (juf? les aclara la incógnita: 
"¿Liueve?" y "Son las sfete". 
SAVARIN 
Habiéndose acordado por las 
Juntas de los Colegios de Médi-
cos, Farmacéut icos , Practicantes, 
Veterinarios y Comadronas ofren 
dar una; misa de gracia a Nues-
t ra Señora del Camino, Patrona 
de León, se ruega a todos los co-
legiados asistan al acto que se ce-
lebra rá en nuestra S. I . Catedral 
el sábado 29 de los corrientes, a 
las diez y media de la mañana. 
i r 
protegiendo sus frutales con PIRALTISOL, 
moderno y científico preparado que sustitu-
ye ventajosa mente los arseniatos y similares 
PIRALTISOL es eficacísimo para comba 
tír los insectos masticadores. Piral, cuquillo, 
cigarrero de la vid, arañuelo de los ciruelos, 
gusano de maazmos y peros, pulguilla de ¡st 
remolacha, etc. 
E i empleo de PIRALTISOL !e aseguraré 
Qn<s amplis cosecha 4s selecta calidad 
i A B O R M O R I O V I T I C O L A t L O G R O Ñ O 
j u e v e s 27 de AbríJ de 1939 P R O I 
V i r g e n d e l C a m i n o 
e n l a C á t e d r a ! H 
v m m h . TERGEMI 
CULTOS D E A Y E R 
' Como en los días anteriores 
abundaran las comuniones en el 
mayor de la Catedral, don-
de se asienta el trono de Nues-
t ra Señora la Virgen Santís ima 
leí Camioo. Desde primera hora, 
^ templo se vio concurridísimo, 
a pesar de que la mañana era 
fría por excepción. ^ . 
Se celebraron vanas misas y 
luego se canto la conventual y a 
continuación se celebró la de pon 
tifical, oíiciada por nuestro pre-
lado, y en la que cantó las glo-
rias de María. . 
Fué éste el acto mas importan-
te de la mañana y a dicho ponti-
fical de acción de gracias asistió 
nuestro Ayuntamiento. 
Las naves de la Catedral se en-
contraban llenas de público que 
eupo comprender que este acto 
era como el s ímbolo y compen-
dio de todo el novenario, que es 
todo él una acción de gracias. 
- Se cantó después de la misa, y 
por la Capilla de la Catedral, la 
de la Colegiata y el Coro de los 
Capuchinos, que habían actuado 
conjuntamente en aquélla, un be-
llísimo ' 'Te-Deum" a tres voces, 
obra de grao inspiración com-
puesta exprofeso para este acto 
por el maestro de la Capilla de la 
Catedral, Sr. Uriarte, que ha re-
cibido muchas felicitaciones por 
la hermosa página musical. 
OFRENDA D E L SEMINARIO 
A las siete de la mañana se ce-
lebró una misa de ofrenda del 
Seminario Conciliar de San Froi-
lán, de León. 
Comulgaron todos los semina-
ristas y fué un acto fervorosísi-
mo. 
L A JUVENTUD F E M E N I N A 
DE ACCION CATOLICA 
Otro acto, también muy fervo-
roso, fué la misa de oferta de la 
Juventud Femenina de Acción 
Católica, en la que se acercaron 
a la Sagrada Mesa casi todas las 
asieiadas, ; 
LOS F O T C I Q N A É I O S DE L A 
, DIPUTACION 
Después de la ' misa pontifical 
hubo otra cantadaf en la que hi-
cieron su ofrenda' los funciona-
rios de la Diputación Provincial. 
Fué celebrada por el administra-
dor del HospiciQ, asistido de d<.« 
beneficiados de la Catedral. La 
oferta consiBtió en un cirio de 
veinte libras pintado por el art.^-
ta Sr. Merüle, dibujante de la D i -
putación. 
^ Asistieron las n iñas del Hospi-
cio, dirigidas por las Hermanas 
de la Caridad. 
LOS DE V I L L A Q U I L A M B R E 
E l Ayuntamiento de Vilíaqui-
lambre con sus nueve pueblos, 
vino al mediodía casi en la totali-
dad de sus vecinos. 
¡ Qué masa tan enorme y pinto-
resca! ¡Qué devoción!... Pendo-
nes, banderas, estandartes, etcé-
tera, formaban animado conjun-
to que fué muy elogiado. 
Trajeron la imagen de Nues-
tra Señora de las Candelas, de 
Villanueva del Arbol , a hombros 
de cuatro labradores y rodeada 
de flore snaturales. 
Oyeron la misa cantada, que 
terminó a la una y media, y la 
mayoría se volvieron a sus pue-
blos en procesión. 
¡ Qué maravillosa fe ! 
Algunos se quedaron a comer 
por los alrededores de la Cate' 
dral. 
L A CAMARA AGRICOLA 
Conjuntamente con la Federa-
ción -Católico-Agraria hizO su 
ofrenda la Cámara Provincial 
Agrícola, que regaló, además, los 
dos hermosos ramos de flores que 
dijimos y que figuran como pe-
queñas columnas. 
La Cámara, con su presidente 
Sr. Del Río Alonso y secretario 
Sr. Aguado Smalinsid (Isidoro) 
fué recibida por el Sr. Obispo, al 
que hicieron un donativo eii me 
tálico para le Seminario. (Ofren 
da muy ' * p r á c t i c a ' ' y devota a la 
vez). 
ACTOS PARA HOY ; 
A las ocho y media de la ma-
ñana, oferta de las Hijas de Ma-
ría. 
A las nueve, misa conventual 
Aún lo tenemos a la vista. Des 
pués de repasadas rápidamente 
sus páginas, la ímpresiíón fresca 
y sincera nfes corre a ía pluma 
sin ninguna tojcedura de inten-
ción y sin que los oídos influen^ 
ciados acojan críticas tal vez m á s 
autorizadas que la nuestra, pero 
menos, rectas y sobre todo me-
nos personales. 
Es un tomo de poesías coleccio 
nadas por José Sans y Díaz, con 
^ l ttíulo de "Lírica Bélica" o an-
tología do los poetas yla guerra, 
editada en ValladoBd por Santa-
rén en el año actual 
La oportunidad del antologo o M uniformados 
SEGUNDA L I N E i 
Día 27.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 28.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 29.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Los camaradas pertereclentes 
a estas Falanges acudi rán a las 
22 horas del día que les corres-
ponde hacer servicio debidamen-
coleccionador no admite duda. 
Por: que la sola vista de una rcco 
pilación de la lírica guerrea, de 
ia poesía de este épico momento, 
en que, gracias a Dios todos he-
mos sido un poco poetas, es un¡ 
recSimo Iliterario al que difícil-
mente puede resistirse nadia por 
poca afición que- sienta por los 
versos. 
Además, cuando todos los gue 
rreros han y hemos manchado 
unas cuartillas con esos renglo-
nes cortos, en que creíamos poner 
el alma, se apetece como una rae 
dalla, como una recompensa más, 
poder regustar en lotra de molde 
y sobre papel pluma aquellas ho-
ras poéticas que un día duro di-
mos a la rima. 
X X X 
Las fuentes, de las que José 
Sanz y Díaz ha bedido para ajus 
tar His piezas de su obra, son de 
ndiscutible popularidad, pues 
con citar nombres, como "Heral-
do de Aragón" y la conocidísima 
página de "La ametralladora" y 
mucha prensa, aunque no toda, 
en honor de la verdad, do donde 
el rápsoda ha sacado las compo-
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio ea él servicio de-
berán todos los camaradas estaí 
atentos a la Radio y leer este pe-
riódico. 
inaladas que estando enfermo» 
no avisen en la oficina de 
Bandera, por lo menos con 
horas de auticípacio^ ai servacK^ 
con ol fin de que 61 médiec d i 
guarcha pueda comprobarlo. 
Por DJ os, España 7 eu 
ion Nacional-Bindicali&ta. 
León, 22 de ábíl i da 199& 
de la Victoria.—El, Jef® d© Bañé*» 
ra, Marcos R o d r i g u é 
«e|. Ministerio de Orgonázación y 
iccién Sindical de 14 de ocjtiibre 
i© 1938, dispone gao Jes elemen-
'08 patronales y obreros den üvt-
«o d© los puestos vasíintes y de 
calta da trabajo a la Cecina de 
Colocación respectiva, sanclonáa-
!ose el ineiimpiur ieu to de este 
'4 con j a rd ín , seis cocina, calefaeeién, agua 
rriente y demás servicios, ¡pofi 
te*iporada de verano o por to-
do el año. FFeeio eeonómieo. 
Para t ratar con su dueña dofutf 
Avelina Tejerina, en «1 mismíí 
pueblo. 
^ p t o ¡con multa de 50 a 500 ' f i i ^ V o S pai;a incubar, de altaí 
selección, se venden de la Gran! pesetas. Los ^nnuciantes de esta 
lección vhsm ciimpMo ya*' dicho 
requisito habiendo dado cuenta 
le su falta de operarios los par 
Tonos y de su desocupiclón |os 
»breros y empleados/' 
ÜA FONTANA. Carretera ds 2a. 
mora, Ammnla (León) , Teié-
j a Victor ia en el Café Victoria., 
VENDO comedor nuevo, dormi-
torio seminuevo y otros mue^ 
bles. I n f o r m a r á n : Einconada 
del Conde, 1, 2.*, de 9 a 12 y 
de 4 a 7, E-1.13S 
siciones de su obra, se acredita, 
A Ía ¡ d i e X ^ m ¿ Í a r oferta del no !e Iiaí1 m ™ á ° influencias 
Magisterio de la capital con sus 
alumnos los que puedan, 
A las once, misa pontifical de 
Réquiem. Oración fúnebre del 
Sr. Lectora!. 
A las doce y cuarto, oferta del 
Ayuntamiento de Sarigos. 
L A S CLASES SANITARIAS: 
H a r á n su o^cr^,- jej.^fe^^Pr a 
las diez y media de la mauarra, 
actoal que se;in\ t-'s a tóáos-los 
sanitarios. , ' - - - . -
L A PROCESION ?pjE H O Y 
Ya hemos habhwlo'dc que hoy 
saldrá en procesión Ntiést^á^Se-
ñora del Camino por él:ilíiíie?arí& 
de la calle Nueva^Plaza; Maytír^ 
Santa Cruz, Escorial?; í íerrei 'os, 
Rúa y Generalísimó Franeo. 
Y hemos dichoso que debe ser 
el orden. Que todo el mundo ca-
lle, obedezca y siga adelante ¡para 
guardar mejor la unidad del con-
jun tó . ' • • • 
»glé» t é n é o ? , p róximo ya el día en mt I^?«S«T® 
M a , y a los efectos de dejar cumplidas t ó d a i s u í 
fineJ, ruega a las entidades oficiales y ]5ai:U5U*$-
%\ ^orntrclo en general, que remita al 
tengam 
. - n a # r * t © d e l& L e g i ó n l - o a 
A V I L A 
r feiflt.? lef éi% M khñl dei ©0rpisnis #.11©, ©ti 
¡slamaciones o facturas referentes s ia migma 
S>enúiente3 en su poder. Dichas reclamaciones s 
m Seíbsrán i r acompañadas de ia documentaéió.B o p e r í a 
na, y sa &il8 m especif icarán los datos necesiuios, ©Qmo 
f e e l l , eoáeépio, nnidad a la que fueron hecbos los e*-
Sílnistrot^ etc.- advierie'finalmente a lo« ial;?í&faárBj 
i s s ftft& piaso «erá improrrogable, y transearridfe !*• I * -
lifiaiftüa ao sgrá v^lid» rec lamación algún®. 
personales ni simpatías part ícula 
ristas, sino que en la búsqueda 
agradatalé de material poético ac 
tual, no ha seguido más hormas 
que la de fécogor lo que séa y de 
donde sea. • .•o-r ?M m 
Algo azarada/) lalgo* irreflexiva 
resulta la cpsechá, péro se trata 
de una literatura que nO puede 
IlC'vai'se analít icamente al micros 
copio, páÜSfde muchas de las es-
trofas -ISvail por debajo de la 
f i rmaSil t í tu lo de "mutilado de 
guerra" o el de "caído por Dios 
y por iSipaña"/ y ante poetas 
que así han rubricado con sán-
grelo con el último acto de ser v i 
cio; sus-íihspiraciones, hoy por 
hoy, la única paga justa al crí-
tico sería tina bofetada. 
Confesamos, al ver eS índice d« 
la obr a y a pesar de la disculpa( 
que- se 'encierra en el prólogo, 
que Ja primera idea fué de censu-
rar duramente al rápsoda, por la 
ausencia de firmas conocidísima» 
y por aparecer de otras no sus. 
mejres creaciones, sino tal vez 
las más oscuras. •' 
En la guerra se ha hecho vei» 
dadera poesía de vanguardia, no 
solo en el sentido geográfico, si-
no en él formal, y de ella nada 
se ha recogido. 
Pero todo este fu ror que al 
principio nos dominó se trocó en 
sereno y gustoso paladeo, lo mis 
mo de Machado, que de Fernán, 
que de Marquina, que de Marque 
ríe, que de De Urrut ia , que de 
Fosa, que de tdcTa e<i juventud 
que además de ser poética es* ob-
jeto de poesía, de una poesía iné 
dita, para la que aun no ha nací 
do el cantor. 
" Tamfóén mejoró m i opinión el 
hechoi de que haya é n el libro f i r 
mas dé camaradas de las Bande-
jras de León, por cierto bien ins-
fono 1195. Venta de árboles SE V^ENDE t r ans ío rmador e l é e « 
tr ico en aceite, 9 kw., 100 a 123 
voltios, corriente alterna y un! 
Conlaaor d e l U U a-mperes do 
110 voltios para motor. Eazón % 
M . Vall ina, Venta de -bañoa 
(Falencia). B-1.13@ 
E-884 RADIO dos ondas y g r a m ó f o n o 
maleta, vendo. Eazón: Padrej 
Isla, d, 1.° ü e r e c n » , ae oeno y 
media a nueve de la noche. 
E-1.131 
PERDIDA, en Catedral o susi 
Iproximidades, alfiler señora^ 
dorada con piedras blancas* 
Grat i f icaré m. entrega en Ave 
nida Primo Rivera, 27, entre-
suelo, derecha. E-1,130 
RELOJ de señora extravióse ea, 
Valdevimbre o camino de ;Sa^ 
Cibrián. Se ruega devolución al 
Claudio Ordás en Valdevim-
bre. E- l . JS t 
CASA, nueva construcción, sitiq 
céntr ico, consta entresuelOji' 
principal e interior, huerta^ 
véndese en esta capital. Ra-' 
zón: Gi l y Carrasco, 5, e n t r é -
suelo, derecha. E-1.139Í 
MAQUINARIA p^ra fabricar fftx 
BOOSM, con cantidad envasegy 
motor eléctrico, por no poderldj 
atender, ia Téndi , Instalada vú 
Valencia da Don Jnaxt Parj^ 
tratar 1 Modesto d@l A r h n l 
17. LeiSa. - W ^ : m 
frutales y forestales, coniferas 
rosales y plantas de jardín. 
Calidades seleccionadas y acii. 
matadas. Visitad L A FONTA-
NA, a dos kilómetros de León 
con servicio de autobuses cada 
media hora. 
V i p í D E i?tap?!j!cc» dormito-
rio nogal, para matrimonio, me 
sa, centro y lavabo. Informa-
rán, Generai Mola, 2. E-1.090 
JOCHE Citroen, seis cilindros, 
en buen uso, véndese. Razón, 
eh esta AdmírJstraciómÉ-i.lOO 
rJASA nueva eorntrncción, bajo 
: dos pisos, enano® de baño, pa 
i t i c , Dodega, renta 275 pesetaü 
] mensnaieft, véndese, Carreten 
Trotoa^o al lado A^nas Minera 
ies. t tazor : Aguas Mmerale-í 
(Cerca Paso Nive l^F- -W-Wm 
IS TRASPASA^ ís&;&»?eíia. m -h 
nt^.v 'Informés 
I Mola, • 11» - -2^ - fenier 
M A G N S I O O apiano^^ols '^^PÍé 
y é r " y pianola adaptable . vén 
dése. Informes en m%&' Admi 
nistraeii/vn. B-1 
ANUNCIOS para esta sección, 
facil i tando gratuitamente pre-
supuestos de prensa y radio 
para toda EFjoaña. Agencia 










i S A B A D G 29 de Abr i l de 1939. Año de 
Presenta la extraordinaria producción 





1 mpámm^mm"^ir 11T - r — — " " " j P e r o ' ;con 5fr,d(:n de todo9 y en 
^ > ^ » VVk%^^^^v%%^^v^Vk^-,v,%^vl,%v%%%%-^,%%v%%^%%%w v ^ ^ ' w w ^ ;resumen yo dina: , , , 
" " N i son todos los que están, m 
tán todos Ibs que son". 
Y oH -itna pena. • 
ÍÉJÍ i t i f q o é s >de Valdálvaro 
' Un f i lm donde la gracia, la originalidad y elí buen hu-
mor corren parejas con su presentac ión e in te rpre tac ión , 
a cargo de las primeras figuras del. Cine eispañoi,-la sin 
r ival ESTRELLITA CAST'RO, el célebre MOOGUEL LIGERO 
y el apuesto galán ROBERTO REY. 
Nada tan alegre y divertido como 
S U S P I R O S D E E S P A Ñ A 
[El f i lm lleno de chistes, debidois a un diálíogo inmejo-
rable en "lenguaje calé" . 
Dirección: BEiMTO PERO JO. 
E l 
P m r & Jueves, 27 de Abril d 
m m c o n 
O i r e a n u d a d a s l a s c o n v m s B Q m n m c o m e r c i a l e s 
h 
' Londres, 26—Preguntado en » 
üa Cámara si el embajador de- | 
Londres en Berlift, Sir Neville I 
ÍHenderson, se entrevistará con j 
[Von Ribbentrop antes del discúr : | 
(so de Adolfo Hitler, Mr. Chan| < 
Iborlain ha contestado que H&n-
jderson ha sido recibido e'Sta ms.4 
Síána por el subsecrces rio de ESH 
ftado d.ei Reich. Ha sido imposl-
!ble efectuar la entreyísta con 
(Von Ribbentrop y sin duda Keíi-
Iderson ha sido discreto para bus 
icá el momaiitó de la entrevista 
teon yon rLibbentrpp. 
Un laberista dijo si era^cíorto 
feo había podido ver a Hender-* 
feon porque no tenía tiempo, y si 
testo no suponía un insulto para 
leí embajador jbriHni^o, 
Mr. Chamberkiln ha dicho que 
ten su opinión, no es necesario 
tereerlo así pues tenía entendido 
ique Ven Ribbentr.;c„estaba muy 
locupado con la visita do Marko-
rvítciu 
En respuesta a una nre°nnta, 
ide verics laboristas de ,«i Heii-
Üerscn tenía. un mensaje impor-
tante para entregar en Alema-* 






telas actúales . 
emba^^dor en 
forma • a Al.-i 
t 
t 
E l mismo día serán recibidos 
po: el ruhrer.—Legos. 
DICfÁDÜIlA I M . B O i l V í A . 
El ciororiol Germá-ii Buch ha disusilto la C á m a r a de diipulados de La Paa, y, 
celebre nuevas •elecciones, gobernará con métodas totalitarios. El.gdiip-e c 
«er fundamental. • La incapa-cidad .absoluta del cuerpo Jegisls país ne una razón L l \ 
falidad públ ica y la depravación ¡se be 
de los funcionarios constituyen una y 
dcsconcierbo ha llegado a l ímites mon 
un mito, y el séntinii«nto nacional se 
E l presidente boiiiiviano, al poner el 
de lo que ha pedido hacerse en c i país 
los funciona .'ios. Lo ha dicho p l mismo jefe del Gobiermi 
¡ano. " A l asumir la presddciicia en LUól, Lvuíé tío favorc-
>, después do la guerr do El Chaco, mediante la concesión 
nrtzas se han visto «lio mona defraudadas, ya que la inmo-
y el despilfarro ItCí La cor: 
> el réj 
non 
in par 
M B O N N E T D A Í N S T 
l \ NES' A L E M B A J A D O R ^ 
H B E R L I N 
J Earís, 26.—^Antes de salir da 
} I París con dirección a BerÜa el 
asta que el | i '^"bajador francés Coiiloilcires> 
Estad tie- * ce^bró una 'extensa cunferanaa 
1̂ con M . Bonnct., 
L a mayoría de los periódicos 
§| franceses, de esta mañana decía-
t ¡ , ran que el regreso repentino del 
j j embajador inglés a Berlín no es 
«i un hecho tan nap-Js-tante cons^ 
J[primevo se suponía, ya que no 
J í és r ortador tío un mensa 12' espe-
cial de Chamberlain para cí Futí 
la in. I( 




encue lura en plena des 
dedo en la llaga, ha t r 








^ manezca hbestro 
su. pjiesto pará ih-










fias p ( vir 
.En el úl 
ISo ¿ludo c 




a día ton: 
L M O V I 
r k EK 
-Se reci 
i ii M 
51 TI S"! V f 
r ra con el Paraguay, que finalizó oón ila derrota do Solivia, es 
de la ruina. lEcorj')inicamcníe quedaba hip'Ot -eada a Norleamér 
-el petróleo, las principales fuentes - de riquez 1, pasaron a mano 
con creces el armamento facilitado. En lo social, se sucedían s 
tas, y más de una vez Bolivia estuvo a punto do caer bajo ija ge 
Surgió entonces un gran •iatriota, mil i tar do presiigio y de i 
roñe] Germán Buch 'llegó al poder con lo-s mejoras auspicios 
dedicóse a la gran óbrá de la reconsí ruccló a nacional. Cuái'Cs 
después de tres años de ímprobos esfuerzos, nos lo ha diciho e 
teri l idád, entorpecimiento eotonómicp, partid iismos, corrupcióií . 
No, .se crea, como so ha dicho, generalme ite en la prensa, 1 
damentalmente sus instituciones pol í t icas . S I país no e s t á prey 
lo estuviera, f racasa r ía en su •emocionante i iíonco,- bajío la ore 
rosas. Cabe 'SÍ esperar una época de saneami uto que asiente 1; 
miento. 
•La noble nac ión del Altiplano es digna d 
sin reservas ê l golpe del coronel Buch. 
fidelísimo 
de la gue-
) ál Ix.ii'de 
la plata y 
í mos tílas. 
conio se de^ía los 
N U E V A S E X P L O S I O I 
^ E N L O N D R E S 
n-. 
di 
res, 26.—En las príme" 
|» raí horas dé I» mañana de hoy 
l se ha producido una seri? de e¿ 
| plosiones de bombas en los al-
1 rededores d> Liverpool, siendo 
o el pafs'entero ' destruidos los escaparates de ein 
con grandes establecimientos. 
able conducta; el co-
su liados, 
Gran es-
f u crzí 
meyor isucrte, y es por esto que aplaudimos 






Ise al cominiismo, eon un 
ftrada resistencia pasiva. 
FJl periódico ruso "Iswezstia" 
¡acaba de puolicar una resolución 
Üel comité central .de las juvehíu-
des comunistas, en l̂a qun se afir 
Stna que la juvontud no quiere par 
|tic;par en las .aclividadf.s polií 2-
teas. Con .frecusneia la juventud 
'se opone a las órdenes del gobier 
no, oue fomenta la colaboraeifki 
de ?as juventudes r-n la vida pú-
bb" i . v en el partido. 
E N M A T O S E ílGJANUDARAN 
E N PAUlF LAS CONVSRSl-
CIONES ECONOMICAS OFR-
MANO-FRANCESAS" 
París , 26.—A principios de ma 
yd se reanudarán on Par ís lasi 
conversaciones germano-lrance-
feas de carác ter económico, qué 
fueron interrumipidas en marzo 
pasado. 
tenií 
paz de contrár r 
QiHigatorio. • 
L o s círculos conservadores 
creen que Churchíll pasará de 
nuevo aoeupar el cargo de Pri-
rner Lord del Almirantazgo, p^ro 
sin embargo, no creen. oue ;tan 
pronto entre Mr. Edén. E l prósl 
mo discurso de Adolfo Hitler y 
la actitud, de Roma, ejercerán 
una ihílueneia decis'va en la reor-
ganización ministerial británica. 
REGRESA A LOVOEÉS E L 
'ESIB A TA T^ni 
ite-
nes angio-sovisticas. 
D I N A M A R C A T O M A MHDI 
D A S P A R A G A R A N T I Z A R 
S U S E G U R I D A D 
Copen]iagu% 26.—Continúan 
do las medidas de, seguridad 
xdqptadas para caso de guerra, e 
¿rófiierño dané> ha dispuesto L 
erección de una compañía de se-
guros de los barcos mercan res 
averiados por los beligerante^. 
Hl capital, de 4 0 millones de co 
roñas .danésJS. sera gara-ntizado 
por el Estado,—Logos. 
L E O N D E G R R L T . E A T A C A 
E N L A C A M A R A L A L A -
B O R D E ^ T p t T r r r n R A D E L 
M A R X I S M O 
^ Bruselas, 26.—:Desde esta nia 
nana, la Cámara está discutien-




| f La policía cree, coímó siehi" 
» pre. que los extremistas irlande" 
i ses son los causantes de ateii 
^ tados.—Logos. 
I E L G O B I E R N O F R A N C E S 
¡- r ^ T A L A U N A O F I C I N A 
| P A R A C O M P R A D E AVIO-
t N E S E N -LOB E E . U U . 
i i : 
| Nueva York, 26.—El Gobí;vc 
I no francés ha instalado una ofi-
^ ciña central én los Estados Uni 
I dos que se ocupará de la entrega 
del material de aviación a Fian 
cuya votación -se .r<>.a- da. 
última hora de la noche Según comunican i 
los oradores sé: des i ó sh:ngton al "Journal 
cain". se cb"ce eue í5tmq 
ciña ha sido instalada 
shignton, nó se halla 













a .-acó violentamente a socialrtas 
y comunistas, a quienes de. laró ti 
responsables directos ¿e l achual 
y grave estado de cosas. Rev¿'ój 
peligros que amenazan ál 
país. i , 
Bl orador rexista hizo frente p 
con valentiáf á los violentas inte , 
R upciones y tentativas . de o b s - 1 ^ 
tracción para impedirle hablar y ^ g. ^ r i J a 
on <-u a'-'írad reruelta, obíigó aj ^ 
toda la Cámara- a escachar su r an 
acusación, sería y meditada, que |0o f 
-v moco ^ónda emoción v ani- ^ 
mados tomentarics entre los di-
nutados v el público de las; tri-
bunas.—Logos. 






Los periódreos cíe centr 
criben que 
i 
f E L J E F E D E L G O - b êmo británico haya 
RNO H U N G A R O ! implantar el servicio n 
cna 
¡.a importante mfeión de Hen-
rson, «ér el ,heeIio do que eS go 
scidido 
ir obli 
Berlín, 26 .—El primer ítrliis patorio y la Circunst 
v v Henderson pueda 
tránjé* ¡con Ven R?bb;íntr-a 
1 á - B^r poco antes d&l discu 
ido. e.á :.V3Y*- h^ce ñoco proba 
i sis.-—Logo®. 
tro húngaro conde Te) 
m-nrtro de NÍ 
C a f n i s g r í a ^ P a r f u m e r ^ 
A r t l e y f o s 
27 do Abr i l da 1939 P R 0 A 
i o 
fereos, ^ó.—- El viccecr -ta-
^eneral cíe! Movimiento ca-
P Fanjúl, ha iecib do c t̂a 
Y i o pa-.coi.ta>, i ios 
r . ' w h^cho la mera (i-'da-
FÓTI oíiciaí isbre l i m^gaa con 
f ' l A h n á? la Fa'ans- Fem 
03 
.-ació  de l  ' g 
en Medina da Campo. 
1 LOS CONí 
I LES D E ' ] 
íllO 
.iao—J? i ui . o - — 1 
este honran al 
K i l o y a su E v r c i o vence-j 
£ Nadi¿ mejor cue la WVytl* 
' gha mentido como nadie : Ls 
Erguras de la gafrra, para ser 
L a era de este homenaje a j 
Wstro g i o r ^ o r a u d i ü o y aj 
L heroicos soldad-s. 
\:cnñ i '• espiricu y esta ?.d0a 
l hacen todos los prepa-aturos. 
|castillo de la Meta savira de 
Senario a tan m i^níñ'co acto 
íe píete-ía a* la esrada vx'ono-
L ¿el Caudillo vencedora en 
fetra, mar y aire. Por eso a él 
fe serán ofrecidos todos los fru-
Ks d« la tier.a de Lspaiia y .1 s.i 
L las manos que en cada re-
[i-,a ..an oaoido d'-í au^cr y d-' 
' fe guerra. 
jíi -rim?r acto del día será v'.e-
tcado al recuerdo dt los Ca< d ) •:, 
jór u n solemne misa de aám-
bña. Un puesto de honor será 
pervado) para los rnut'lados de 
aparra.'Diez m i l -a-mar^das le 
ja Sección Ffmf.nriia ser m por-
tedoras del. gran^'^ p homenaje 
representación de las Cjue cum 
fecun 1 .ionegada v- M-- :.r f nie %-
ú r -vicio a Hsnaña durante 
li guerra. 1 ' ^ " l ^ 
' Caiuoá y danxas rtarionsles, 
(jercicioT de educc ión física y 
Ji representación teatral de la 
Ka dp Isabel N Católica cum-
letarán el prüp,ram.-i de estr ho-
pa je de férvido ádm'racíóri al 
pdillo y a su £ íc rc i t^ ' , .— I .o -
{os. 
[A CAST^T T.ANA S1^ Í J A 
HARA' A V E N T O A DT3L GH-
tlBR A T T fJo f:R A o Y 
MINARA JOSE A N - | 
; T 0 N i 3 
Madrid. 26.- A l.>s cncp y 
•^ia de la mañana de hoy se re 
il!i|ó_ la comí non p^rmanenu 
p',nicip:al, presidida por el al-
[ f acordó colocar en el testero 
.salón un retrr.re del Genera-
jfmo Ó"p ce ha encardado a 
Pítoo pintor. Se aprobó tam-
P . u ^ moción d?! alcalde dis-
%erdo cmf lo 'nrp-i'vo 
ffa al actual Pa^-o de la Ca^fc 
ga. eh nombre-de Avenida- de 
C r̂an Vía se llamara A v ^ n i -
|dp W A m o r í o . La Pl-za 
f 1 ^ Cortes se denominará de 
a7 Sitólo: !a..<M P-^^ne -e 
^ i ^ é s C ^ i f t l l i s 
m ae 
marxlstas tienden 
Iniciativas del Mmisterio de Org-a 
to de brillantes promesas deí Candil 
amplias de contenido, precisas y ace 
micní.o, adquiere cuerpo y vitalidad. 
L u la nueva organización del Estaí 
.sus formas, cosa que estaba muy lcj( 
res", en la que sólo s© pensaba en viv 
disposic-ones sobre el trabaj.o y se ere 
meros fomentaban y p 
su mayoría en manos c 
completo. Las doptrinaí 
dor se empobrezca y envilezca que pase a 
cnerica /ndleilniidanwntjB para poder, disipóle 
capitalismo egoüsta 8>é encarga por otra barí 
poder engañar con canallescas propagandas 
se en ellas, puedan los dirigentes hacer ríe 
El Gobierno Naekmal .•Sindic.ali.sjta. s-abe m 
dai/idad del trabajo, digno, honrado. Sabe ta 
isas tLempos de] Imperio español sobre el mu 
mial y aquel artesanado laborioso,, capacita 
ckmes patrias del arte y del saber. 
Familia, tranajo y trádicioií: Arto^anaid 
iRtere.saníísirna Exnnns'V ó'L la de Sania 
guraoión un rasgo. Fe l i c i t émonos , 
••iPor, la vue.j¡ a a ir' 1 pura tradi 
del fespíritü del Imperio Catól icoí ,, 
abajo, mar a vil 
República, do trabajado-
so dictaron iinfiiiidad . de 
;mos reguladores; los pri-
y ios segando3 estaban en 
ríes añado «era ; olvidado po! 
Es preciso que eí traba ¡a 
3cao, a quii 
00 protección es es 
ia que en ios espíe 
oderosa organizac'¡ó 
o. 
nder. Además , es Udo un s íntoma, y su (inau-
hispánica en el trabajo! ¡Por 
En vir íud de estos cambios, LO v..- g 
e l lamarán calle de Eduardo Da do colj 
o la que hasta h o / se llamó iJa ckos qi 
io del Cisne y caiie del Conde d-'d. i% 
)icza y están sien 
si todos los cu:.-
;up.eraron en M a 
-le Peñalvcr la de Tarifa 
También se acordó restituir a 
yña las calles de Madrid los 
aombres que tenían el 14 de 
rn ue 1931, nombrándole una 
comisión que se encargará ie rd 
tular nuevas ca-Ues.—Logos. 
U N A V I S I T A A L M U S E O 
D E L PF^ADO 
Madrid. 26.—Esta tardo se 
ha efectuado la primera v H t a 
)fic al al Maseo del Prado, a is-
t i ndo las autoridades ciivles y 
nilitares y jerarquías del Mov ° 
miento y otras pirscnalidades 
del instituto de España 
El señor Muguruza, en repre-
sentación de la Comisaría del, Pa 
trimonio Artístico, secundado 
oor el señor Sánchez Canto^, 
acíaró z> los visitantes algunos '7e 
los oormenores de la azarosa v i 
rh de los cuadros, del Mur.eo, 
Las salas presentan ya un aspee 
mantela 
as de los p 
cuadro artife tica ce 
ü del conrio 
ONTOS íTIf^OS 
'oí' una m'síi 
ás taréas del 
íón Femenina 
ipeítitfa b^b ío 
1? Reñidora de EdücáCíOn F t 
sica v |a de la .íTornan da ^ de 'a 
Ciudad y é Campo j lá U M ® ' 
da provincial de O J.-—Legos. 
NUE^^OS COMEDORES D B 
A U X I L I O S O C I A L 
Madrid , 2'é.—En íá Plaza dé 
España se ha m a ^ t í r a d o hoy 
üíi^ nuevü comedor de Aux íhd 
Social, con 360 plazas. ETÍ el diá 
tritP de la Inclusa se inauguró 
)Tro! para 500 fí-ífiós, y el P'd-
•iniQ1 sábado:, en ,las Pénue las , 
-e abrirá un comedor con cabida 
para 800 níños,^—Legos. 
I • J 
pinosa os 102 




^ CONDOR i 
't j^nolon, „ 
'larto la ' . 
aídos por la Cru 
Fastos niños fusrr-
Í 'SUS ' .hogares é t 
iaef5n roja en < 
•arles a ia fronte 









¡ Así como en Barcelona, \ \ 
I Valencia, Alicante, Míifci-Hj 
¡ y demás poblaciones de Es- \ \ 
\ paña , Portugal y América I 
[ Be encarda de gestiotsarlos 11 
! en TODAS L A S OFICINAB j 
¡ Públ icas y pariienlares, in- \ \ 
\ formes, averiguaciones, c 0 - i 
1 tención de toda clase de do- | 
< cumentos, etc. etc., la A O E N | j 
J CIA CANTAXsAPIEDEA, \ j 
! Ba jón , 3. (frente al Banco | 
9 de E s p a ñ a ) . Teléfono 15t>i | 
5 LEON. \ 
\ • . H 
d el ^ 
\ 1 Jifi« 
v m u t i . i ? 
i l l t 
P á. E T 
aumentar la inquietud dé la 
iiñióií pública y la Urentes éóá 
ra.3 potcmeias, lanzando noti-
13 íáútástiéás y tendenciosas,' 
íest como % de una amonáaa ea 
aioia contra Gibraltar y Tán« 
131 embajador español 'af»Tim$ 
tevameñfe que estas noticia,? 
"non en absoluto de frnida* 
T h 'xnm z i m s ÜQ la tarde S 
IR. MASBAI^SNO, e-sll® ñ 4 
SE. L O P I S R 0 B L 1 3 , Fesn.ta* 
5 Merino. , 
A G U S T Í N k a - . . Á U \ 
SI 
P K O A Jueves, 27 d® Abrí! d© 193? 
Hace ya .. unos años. Dentro' acercan al Sagrado Banquete mu 
de este siglo, eso sí, pero no voy ches antiguos a-lumnos entre 
a decir cuántos, porque solterón, ellos su piesidente don yiceive 
Y yendo para viejo, es obligada Serrano, catedrático del I n t i t u -
la coquetería de callados. Hacía- o, yjel^alcalde de la capital, se-
ñor G. Reguera!. 
tis una L>utnd prueba de adhe 
I N MEMORIAN 
Como último recuerdo, 
a mi querido maestro. 
LOS PIES DE LAS MUÍERES 
Parece un hecho comproba-
do, que en lo qu'C va de ságlo el 
pie de las mujeres tiende a au-
ide una maneFa alar-No son momentos de evocar con la pluma el fatal desenlacê  mentar 
que ha producido su muerte, | mante. 
mas siendo eLdolor la inspira- Los antiguos poetas celebra-
ción del sentimiento, quisiera en ban la pequeñez del pie de las 
acendrados rasgos dedicar a su damas, elogio que hoy no sería 
recibieron memoria y en homenaje póslu- verídico. Sobre todo, en las in-
mo, evocando su figura, el cari-
que glesas/Ia caza, el golf y tantos otros ejercioio's las han forlifi-
cado, pero también alargaron 
extremidades. 
mós la Primera Comunión unos 
cuantos chiquillos deí Colegio de 
los Agustinos. Entre ellos. Pe- sion a-l solar donde 
pe Aguado Smolinski a quien las mejores ~ n z a s ñ o _ j u n t o a la obligación 
no se le ocurría entonces que pu ^ 0 f S ? ' ™ i t sat sfa?- como discípulo le adeudo. E.ta 
diera llegar a ser primer teniente dres de los niños y la satistac .. ^ , . 
de alcalde. , ción de todos se derrama en be- gratitud, que marca noy cua i * 
Allí, en la capilla 
los papas, las mamas 
teras, los herm'anitos , 
más alumnos. La capilla era pe- rio de este^día. ¡Son muchos 
queñita. Y salíamos todos... cientos de chicos, señores! f * ? ™ ? ^ . ú l t i m o s anos, 
Ayer, en una de las iglesias ma Apenas acaban los internos el p?nt¿;blo ú&mm. en marcha a pasos de gigante, no 
yores de León, como es la del desayuno y los externos de vol- f ¿ P^DIO que ^ ° ^ P 1 ^ ^ sólo en Inglaterra, sino tam-
actuaí Colcgio;d-e Agustinos, al ver de sus casas con mas pasa ^ ^ q ^ ¿Qa ^ biéri en América y Francia. Pe-
celebrar ía Primera Comunión - que de ordinario ^ âs c ŝ.s ^ ^ ^ Dios> ro afortunadamente, no ha ob-
ios alumnos correspondientes de cuando ya se esta celebrando en ^ ^ misej.icordia habrá re servado cambio apreciaba en 
este año (sesenta guapos rapa- el salon.de eme viejo ipo.qa. cogido ^ alma de €Ste buen v-. los :es de las españolas, que 
esta evolución 
ees"), se descuidó el cronista en pronto se inaugurara uno nueve 
llegar a ía misa y no pudo en- cito y hermoso) una rifa con 
contrar acomodo ni en el tenr sorpresa y todo, 
pío, abajo, ni en <el coro, ni en En seguida, al campo de dé-
la tribuna... Todo lleno de sec- portes del Colegio al concurso 
clones dec hícos, que la menor de "naranjada" (sacar naranjas 
es tan numerosa como Squel co- J" un cubo de agua con la boca ̂  
iegío cuya figura principal era el' al de pucheros y a los "ahuches" 
popular Fray Anastasio, todo | Porque estos buenos educado-
ilerio de antiguos atumnos, de i res agustinianos cultivan, como 
gente... Hubo muchs que se fue i importante que es, la nota "re-
ron por no poder entrar. -
He aquí el Colegio y su des-
arrollo, i • . ' rí i ̂  
En cuanto a la misa de comu-
píendoroso... Por el adorno, 
por los cánticos, por el fervor .. 
En fin, quien estuvo, salió en-
cantado y conmovido. El vica-
rio general del Obispado, señor 
Goy, celebró el Santo" Sacrificio, 
por no poder asistir, sintiéndolo 
mucho," el excelentísimo señor 
Obispo, que tenía que celebrar 
de pont-í£caí en h Catedral. 
I Se síndó d^n José,,María emo 
cíonadó ante aquel cuadro que la 
iglesia íe ofrecía y desahogo su 
cmoción¿«8íi joma plática alusiva 
al acto de la Primera Comunión 
i Paso ':á l oé ] "áñtíguos" I Ape-
nas tern^inan^ló^ ilíños, primoro 
sañiPnte'i^stídbs-^bue han hoc^" 
ía. Prím/ra Comunión, de reci-
bir el Pan de los Angeles, y se 
gionalista 
Muy animados los "aluches". 
Vencieron Luis Blanco Santos, 
de nueve años, y Melecio Alón 
so Va-lbucna, de la misma edad, 
por los pequeños, y Victoriano 
Rodríguez Dfez v Luis García 
Alonso, por los mayores. 
Los "anticnios" fueron a vís'tar 
al Padre Cipriano, rector actual 
que les obsequió con tabaro. A 
alguno... de la petaca del Padre 
Fulgencio.. Padre Ciunano: los 
"viejos" consideramos tales mo 
das oel'Vosas... para las peta-
cas ajenas. 
No pudo celebrarse el magno 
desfile tradicional, one hubiese 
sido casi... el de la Victoria que 
-se anuncia en "Madrid., 
En el comedor, "gaudeamus" 
exquisito y "juergueamus" tan 
'•ormidabile, rQ-ue-,.• |̂)-- t̂iU,ero de 
antiaéreos'cté'e qu^' baéta :nn i V i 
llamado siempre la aten-
ción por su perfecta confoiw 
ción. Hasta el vextriemo de n 
gar a decirse que Dios ^ n ' ' ' 
Señor, en «u oainipolencia 
biduria. Mito bien todo i 
hizo,, pero se esmeró especia, 
mente en eíl pie de la muler p 
pañola. - 6S' 
Enhorabuena de corazón 
las mujeres de nuestra q m r i l 
Patria. • ' 




9 O 11 • k h A 
rón, sabrá enviar ante tal vacío 
el consuelo que reporte la aflic-
ción esperada. 
Sus doctrinas, como las del 
Buen Maestro, vuelan muy al 
tas para que sé olviden, pero par 
ticularmente circunscriben el an 
^ 'lo de vencer con el arma de la 
Cruz todas las adversidades de 
la vida. 
Más de una vez, y principal-
mente en sus últimos días, bal-
bucearon sus labios en gritos de 
i Arriba España! la alegría d 
ver la España sonriente en 4a pri 
mavera profetizada: mas el Ŝ -
í̂ or lo ha querido llevar a su la 
do para contemplar todas r,sta0 
grandezas, porque en la tierra 
enternecería la nostalgia de pri- HORIZONTALES.—1, En las 
vación, el júbilo que 'exteriori- bestj,aS) herida; 5, Oeneral ate 
zaban todo^ sus actos niense; 6, Garrocha; 7, Islela 
Yo, rindiendo tributo de ad-! ,. ' , , ' „ ,. 
miración a su vida, insinúo al poco saliente d,el mar; ^ Reli-1 .mmgo.) 
nueblo para que en su sepul^u-a S-10^ y escritor español con-
hava una muestra de agradecH temporáneo; 9, Prenda de ves-
m;pnto. oue todos venenaremos, tir. 
VERTICALES.—1, Se dice del 
caballo con una lisia bíanca, 
desde la frente al hocico; 2, 
Poeta " dramático español; 3, 
Mono, de. I'aá, Indias;.píientales • 
— L̂a gimnasia es un 
ció que alarga la \-" " 
cierto aficionado. 
—Será verdad, pero nuestros 
abuelos no, la conocieron, .y .B& 
criaban tan giordos y tan sa-
nos—10 dijo un amigo. 
—Pues mira—replicó el otro 
—será todo lo que quieras, pe.' 
ro ya \e!S cómo 
muero. ; ? 
todos b aa 
4, Recelos'o, desconfiado; 6f Í>1̂  
rige un buque; 8, Metal. ; 
(Solución, el ipróximo do-
Des-Don Pedro Frías Carral 
cansa en piz. 
C. E. H L y S de P 
ya la Patronal de una sección de 
internos para abatir cuatr^éná 
motores. ¿Lo probamos? A 
Y eso que faltó la ¿amMml' 
"c"rr«" de la Patrona. -̂  -w,, 
Por la tarde, •en el c 
gos y concursos de que'oáféníps 
cuanta, poraue ¡hay qúe'c^rirtr! 
Pero también con u n ^ m v ^ a 
UNO DE LOS ANTIGUOS 
Solución a "Palabras sruzadas^ 
del día 23. 
HORIZONTALES.—i, igor; 4* 
Más; 7, Oler; 8, Do; 9, Bas; 10, 
Mas; 11, Osar;- 12, No. 
VE RTIGALES.—1, Sobo; 2^ 
Olas; 3, Rosa; 5, Adán; 6,, SQI%. 
• MMHNIMM 
•fn^toritf Nacional i « y s l é m t m 
W'-'í® ll«a| Aoad^imls ñ m í m m Ü Wm 
'•íl 1©« 'fis»p!t«|@* y Sanatorios d«*ÍAfcRÍp«g y M 
'WfepmMHUí eh «nfe^modaifas tfg 
Consulta d« 12 a S y d® i m 
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edlo fue < 
' para dar 
, ai solar ( 
Xá que en 
balido el-
la mfircii 
austera y de 
pero la verda 
terse a ella, j : 
pueblo en uv:: 
nos hayan he 
las que nos g 
a los quo a i 
•̂ eza de coráz 
mera füa pai 
.6 a nei •fil nuevo, en la iucilid 
el estilo ês lo más., adralr; 
'. Es la nioTma pura y dura 
que hay que conservar GO 
lente. Si un día perdió&cmo 
io órbita de un partido pol 
x Falange no tiene en su ae 
• roan- nuestras consigna^,' 
juerra se olvidan unas for 
cmiaiii.es.. Períü'-hov, que vu 
IDO-, para muchos, so'melerse ; 
a . qUta. r aquiere el. reísurgir de 
mOj—y por dura que sea, hay q 
no viva mes cpiá'S de il-usion 
seguiremos láis voces de r 
ciio familiares -en las- inoras de per 
uiaron con la fe y la pureza de sen 
dtima hará vienelí prOTíiíetiend^ -a 
5n y sentimi'enty.s, pidiiondo Un pue 
a marcar derro'l^ms. vBabfCmaí 
vei i La fe en Dios tus pen-
samieni,os serán altos. 
En tus manos está xa gran-
deza de España. 
Tu trabajo es el camino de 
Empana Ubre. 
Prepárate para ulna juven-
ttid» noble, fuerte, tLgna j 
Ya ha sido cementado muchas complir como españoles y como 
veces y mas que de los comenta- u * i v ^ , teman menus mérito, 












y üure. , 
t kacicfaai - Sindicalista 
fiiiñca no tener contsm-
iciones con privilegiJs 
mones con que vosotros lo ha-
céis llegar continuamente hasta 
las estrellas, tenéis bien cacada 
la enseñanza. 
"Por el imperio hacia Dios", 
no sólo ha entrado en vuestros 
ojos y en vuestros oídos con frial 
dad de aoctuna u ae" ptuag 
sino que m ha hecho carne de 
vuestras "propias entrañas, de 
esos corazones donde también 
arraigu<n y íructifican las semi-
llas. • • 
Por él, por vuestro lema, no 
sólo acatábais una disciplina rí-
gida y admuabiv, smu que ó® 
manteníais en vela, como inso-
bornable garantía de un porve-
nir y de una revolución. Ade-
más, como inagotable reserva de 
pechos y de brazos para ofrecer-
se- incoñdkíonalmente a una 
aeron nuestros 
damos tampoco. 
¡quien hemos de seguir. Ni» olvidar - ; | 
- camaradas, antes y durante la g ierra ao" 
l is juventudes que luchaiban noblemente, antes die la revolu-' 
ción, con ideales de Patria, como nosotras, pero tampoco ol-
vidamos a los que nos combatieron'con acción, o con política. 
Sabemos a quién hemos de escuchar, y si mu oh os se ven hoy, 
cerca de nosotros, que no olviden que al volver lais banderas 
<de la guerra, air-earán co^ isus bandazos, q;u^ suniernn de bs-
isos de las balas, y punifiiearán las gradas jerárquicas del Im-
• .i>erio. ). r 
(Somos jóvenes y ten-emos anhelos de vida al&gre e impe-
rial, v no aueremois que-por deiar de hacer hoy un poco, ten-
^am^s mañana nne volver a hacer mucho. 
- Nmestra concepción fnlanpvtn de la vida nos exige ser in-
iransiijErenles -con nosotros -mismos; por eso hemos de pre.. 
'ocuparnos profundamente de conservar y revivir el estilo qü-e 
nios dió vida, norma y ai'ma a nuestro .sentir revoíüoiouano.. 
Por eso hemos dé eslar en guardia permanente, para due 
lio se desvirtúe nuestro, estilo, que nos marcó la ruta de lofe 
cielos, y que sembró de moníañas sagradas todos los sende-
fros de la.Patria, donde -se:guardan los restos de nuestros me-
ijores camaradas, . " i 1 .'••̂ Ij 
presencia nos anima a seguir luchando por la puî eza y 
perfección de nuestra masió.n, en la victoria. Todo verdad y 
amor. Pero ese amor que purifica los eentimientos, que for-
man la perfección en el obrar. Y esa verdad terrible, que p'or_ 
hacernos tanto dolor, llega a merecer la bendición de Dios. 
Amor de ideación ascética y guerrera, que tienen su vaf 
íoración en' el -sacrificio y en la renunciación. Amor difícil. 
Amor de estilo. • ' ij 
Sea hoy nuestro lema, amar a Dios y a España .sobro todas 
las cosas. . ' .) 
11.° 
que esta no hubiese sido nece-
saria, que muchos de vosotros/ 
que tan generosa y precozmente 
os ofrecisteis al supremo holo-
caustó de la Patria. 
N6 recordáis lo frecuente quQ 
era que un muchachito de 16, 
de J 7 años y basta de menos, 
ayándonaté las caricias de la ma 
dre, la justa comodidad d i i ho-
gar, para irse al frente. • 
Sí, lo recoiciáis, con orgullo y 
Pues todo -.cíio fue, la mejor 
obra de vuestro, lema imperial. 
lisa rebeldía, que - tal vez era 
plausible en la guerra, no lo es 
ahora en la paz. Hoy vuestra 
consigna está en los libros; en 
los deportes, en la obediencia al 
padre, al jefe. 
Y ella habrá de ser cumi 
guerra terrible, oonae milla-es y m vuCStr0 lema 03 lo impo. 
oaiar a todoá ios millares salidos de vuestras ñ a. ¿e ^ el mejor fuer0 de un .fu. 
(V cuetes, llegaron a ser inta- tur0 i ia l p0rqu€ vuestro 
chabl^ eo d.dos y b;-a o ^ - l - im erÍ0t, no lo dudé!Sj comQ di* 
Patria nuestra sorprendentes, y caídos g l ^ ^ i C,3 Aproximadamente. Pemán. ha 
Donde haya otros el Pleciia ^Vuostro lema enseñó al mún- t ^ ^ ^ ^ í Z 
de esforzarse por ser el do la má, maravillosa de las lee- ^ ^ ^ y ^ á Z í \ 
HACES DE ESTILO 
de la libertad de 
ar con U-aa 
Los ene-tlUo debes odiar a 
migos de Eíjpaña. 
La camija azul impone de-
beres, i 
Por ei Imperio hacia Dios. . 
I Arriba España! 
| Prietas las filaa, recias, mar-' 
[ciáles 
nuestras escuadras van, 
[cara ai mañana que nos promete 
Patria, Justicia y Pan. 
ciones. Porque los jóvenes ma-
yores de 18 años, que supieron 
Revistaba un día Napoleón 
sus trppas cuando una ráfaga de 
í¥feto por el "Secr 
EL FOOT-BALL 
. • • MUiAn.' presentó, al imperador quien lo el primer.parteo ^ ^ uívJAñ e&hê  y m. 
viento le arrebató el sombrero, 
ün soldado salió de las filas y 
lueffo de haberlo reeoíd-do se lo 
n O l í 
Dtras actmcla- de España . r eno^a ^ Llamas; 6, Amador; 7, Sarasa 
deporte, pero pero se sobrelleva con amor, jbs YeT¿Q¿ê  1} 'capillas; 
a las normas tan bonito el ideal de hacer a ia ^ Araa. 3 Mal Mar. ̂  Exh; 
En la actualidad. 1a Oro-ini- cho más, bien de cuerpo o ya en 
zación Juvenil, todavía en perío alma, que fiel al juramento pres 
do de embrión, se preocupa in- tado, "se da siempre al servicio 
tensamente, entre otra  tivida*  ". P s  es la tarea 
des, a practicar el 
«i deporte sujeto  . 
Y- al estilo Nacional Sindicalista, juventud fuerte y disciplmada 
La O. J, se preocupa de prepa- que ante este postulado todo sar 
rar y educar a los mandos que crifiicio es un placer. 
ha<n de dirigir a los "flechas*' en j Y vedlos a ellos, a loŝ  ne-
«1 estadium y en el gimnasio. En! chas" y cadetes, a estos jóvenes 
años anteriores, algunas de estas que no hace mucho tiempo «ra 
academias de formación de man una grey sin conductor qu^ fe 
dos han funcionado con regulari desbandaba por el campo de -a 
dad y ya hemos visto sus resulta indisciplina, hoy. merced al mi 
dos en los campamentos de ve- lagro de España, recogidos en 
rano e invierno y en la concón- as filas de la O J y fieles a una 
trarón Rí»tn11í» Fw™ íównps onsigna permanecen firme? v 
'^puestos a cumplir la tarea que 
'^ encomiende el Caudillo. 
Para consagrar esta rar?a t,c 
eenester auc nue^rr^ cuerno» y 
¡uestras aimas rengan la forta-
xa necesaria, fortaleza qu^ sójo 
? adquiere haciendo una vida 
¡na y alegre, procurando huir 
¿e cuanto represente comodidad 
Mis camaradas fueron a lu 
[chai 
: el gesto alegre y firme el a 
| [man 
lia vida a España dieron a muí 
¡hoy Grande y Libre nace T 
[mí. 
Lánzate al cielo, Flecha de %• 
[pañ. 
que un blanco has de encentra; 
busca el imperio que ha 1 
[gartt 
por cielo, tierra y mar. 
i«¿ ^ • 
•(Brazo en alto) 
• Ya s cantan v1 
al paso de la paz 
y han florecido rojas y freset 
las rosas de nü haz. 
Horizontales.—!, Camello; í 





a1 ce que 
jugad > en tiempos mmemo 
'partido" Unos 
las primeros futbolis-
1 ios negros del Con-
YO no creo esas ton te" 
pac'o  de Sevilla. Estos j ve e  
dé Uno y otro sexo, hoy instruc 
¿ore'- de lo O J. edaucados d^n-
del amor v disciplina de la 
Falange, siguen sin vacilar un só 
lo instante pisando por el carni-
P̂ » qu« España ks marcó la dura 
r J."™* de educar a la juventud. 
J^vemo^ en el campo dê  d('-
POrtes al instructor, un mücha-
ida; 5, LL . Casos; 6, Ora. Ra. 
excesiva y rutina cotidiana, y p 
a ello la organización en vera-
no e invierno, y cuando las ocr 
paciones de los afiliados no so-
un obstáculo, se establezcan er 
el campo para practicar aquellc 
deportes que en otro tiempo esí 
ban circunscriptos a una clase Se 
cial tan solo. 
; Hov. la Organización Juv 
hil, como nn .brazo; potent¿ qr 
I s de .la Falange vítáadera, r-
.catim3rá nada para consegu 
<ne la mventud se eduqup ^ 
tffroo alma dentro del Nací 
¿ai Sindicalismo. 
León, en el Año de la Víctor';; 
poniendo aue quien se lo había 
:ortar David la cabeza cogido era Vm capitán de su 4 * Es» 
de ahí le viene el tado Miiy.()r", le contestó:4' Gra-
cips Carntán". 
El soldado, que sin duda- era 
un guasón, preguntó dirigiéndo-
se al Emperador: ' ' ¿ l ie qué Re-
gimiento,.Majestadf''. Volvió la 
juego muy entretenido ^ h é z n Napoleón al oir ésto y al 
v consisíe en. ponerse en cdzón darse cuenta de su. equivocación 
cilios y darle patadas en la espi- no quiso desmentirla y dijo: ^De 
nilla a otro individuo por el me- mi guardia", 
ro hecho de ir vestido de dife- Pocos días después el afortú-
nente forma que él. nado soldado lucía ya el mdfor-
Los equipos pueden ser de on me de capitán de la Guardia de 
1 jugadores o de más; cuando Napoleón, 
n de once se llaman equipo:; ^ 
aando son de "más. "jaleos". ¡ 
EL HOCKEY 
c<?te iue^o es pariente muy cer j 
ano del foot-ball. És muy bo-
nito," pero «s una pena que no 
uedan jugarlo más que señores 
eumáticos. No hace falta ser 
nuy listo para adivinar que hoc-
,:>V en ruso nrnere ^ecir "fn^b q 
âra reumáticos". Es condic'ón 
ndispensable para practicar este 
ndo iuego ser reumático y usar 
sa<5tón; aaiií el que no usa bas-
tón no juega. 
En la práctica es exactamente 
'bual que el fúbol, sólo que en 
bigar de patadas, aquí se dyr 
-^stonazos Pri la nüca. 
•T oc b í tp*^"-no llaman 
m m m m v m 
1 wm 
M Q U m i N N O G A B 
intercambio de flores naturales, 
que eran devueltas con' una 1 
queta, y he aquí cómo nació 
tones, se llaman stick7:y de-ahí tennis-.- Sus enéíKÍgos, que 1^ ti 
iene lo del "stickazo". 
No me da la ga«na de der'r 
uién lo ha iñventado... ¡hala! • • v íJ 
&v HL, TENNIS 
El Tennis era un señor mu' 
o* do que fué contem^orán''^ 
N?rón y él fué quien inventó 
l tennis. 
Rl tennis,-en su forma,prím' 
,Ta-. en* precioso v daba gusf 
Ho En' *u juventud, el tenn'r 
••r,<!̂ <!tía PTV d̂>c 0"ñr>res onp 0 
^nía e' nno ê  frente del ot"* 
; ^ liaban a^^ i r sé : WE- nst̂  
- tío m"V ST^rt̂ áticó :̂. F^tp-' 
•ambín d<» flo^ps artí^da1 
í m sustituido más tarde por ur 
nían mucha rabia, le pusieron 
como hoy le vemos, que es un as-
co, y no contentos con eMo le 
llamaron lawn, que es una cosa 
horrible. 
EL T U T E 
Este deporte tan varonil y t^n 
violento lo inventaron dos seño 
'•es un día aue estaban en el ca" 
fé jugando al tute. 
Hay muchas clases de tute. 
Una .variedad de tute e* el "tu-
te subastado'*, o sea el q"e iue-
^an los empleados del Mon'e 
Piedad Otra variedad d^l tu 
te es êl "tete", qn<> es el TPÍomo 
tut^ de siempre, a'hora que con 
errata. 
La única política sabia es fa que so ha hecho; la única po-
lítica sabia es ga que so hará. Wo podran hacerse a la vea \z\ 
Kavokicfón nactonaisíndlcallsta y fa guerra. A to que se po-
táis llevar ©ra a no comipro)ineet¿» en 6a fíuerra los posiuiadOs 
de 8a Revolución y a destacar de momento únicamente aque-
H ŝ postulados de ia Revolución naoionalsindlcaUsta que po-
dían servir a lá guerra, supremo objetivó do la Patria. Lo pri-
mera era qK© España se hiciese dueña y señora de su propia 
casa. Lo segundo es hacer obra en la casa, derribar todos los 
tafesques y abrir todas las ventanas posibles para que eritren, 
el sol y e! aire de la historia nueva y de la devolución Wacio-
naSsIndicallsta, Fué un error grave de los "rojos"—que Prieto 
tendió a pepas5*?» tardíamente—el querer ha^er a un tiempo re-
v05|i©fón y guorta, porqus el trabajo dsslrueíor de las anti-
gyas organisadones protiscioras lo pudiero^ hacer; pero no 
las era siosífeS© hacsi» el trabajo constructor que "ha ds sueie-
derie irtmetíiaiamente para no caer cr» ei ©oSapso* o la anar-
La cantidad do mentes y de brazos dscísivos que absorben 
ías íííj^as do fuego hacían «mp^siíjíe a un tiempo la Re-
Estídria laaoíw-r-tí's «uÉcna^ «4>i. eu-
ii&i baquetearlos más de.lo pPu-
9 Tiuostras guerra?. d3 Africa, 
as juventudes. Pues bien: 
soh?R Roma, puso 
tai:5.! los pac 
dos añe 
1 ación de 
Un filé 
s! u ele n arlos. 
!8«ta «fu® se carg 
ts.d" v 
« '̂Ĵ  ê  
colab---




J E L AERODEOMO ¡>fi ^EO> 
Tiempo reinante ayer en Es-
paña : Galicia y Costa Cantábri-
ca cubierto con lluvias. Sur de Es 
•paña casi despejado,, resto nubo-
so, 
Temperatura máxima de ayer 
en el Aeródromo, li.0,2. Míni-
ma : 0.\3 
IJurnedad media, 45 por 100. 
Viento dominante, N. N. O. de 
110 a 25 kilómetros por hora. 
Cielo nuboso, barómetro su-
biendo lentamente. 
Tiempo probable para las pró-
ximas 24 horas: Sur de España, 
casi espejado con vientos flojos 
o moderados; resto nuboso con 
vientos flojos 
dentó y t̂̂ coiso, sus viejos, cuadros ei»ia îcoi.u9s» %&* , 
onanismos do la producaíón. Dccaró los |)or4>uiados revolu-
c^ónarios nacíorsaisindícanstis, per© escalonó tas primeras re-
firmas, según lo perjnitía la medida da las olrcunstancsas. 
€5ané la guerra y tío aomprcmelló la Kavo'ueMn; p&ro evitó-
tambián orgarjcaasagij como es su oosttónibra, la tralojón al 
interés supremo de la FatHa y el sabotaje d̂b la victoria. ARé̂ -
ra bESn: hay qu© partir de un axioma para entender la histo-
ria presente, y RO SS olvido que una gran política os ante |ch 
do "una manera da onlender y de vivir la Historia5». 
Esto axioma dice que los regímenes autoritarios da Euro-
pa p^oesden, ciertamente, de la guerra, psro no se formulan 
O! subsisten s¡n la ücvofuoíón. Er fascesJTÍO italiano prooedM 
de la gy^rra, como el nacionalsocialismo ademán. La Falange 
Española Tradislonalista y da las J . O. N.-S. nc procede exao-
tamente de ia guerra, pero 83 segura que se agigantó con la 
guerra, y aun podría decirse rué remota pero cs"ar?mente pro-
Roma, 26.—Mussolin^ ha con-
vocado al gobie uo fascista para 
ana reúnién que tendrá lugar el 








m Ŝor que 
sos en' el 
iénloos^ ni 
^ert̂ d d© 
lo. SÜ ^n-
co ©ai Dsni 
Roma, 26.—Lros círculos del 
Vaticaiio bien informados, de-
claran que el Papa acaba de> en-
iar uua comunicación al 
Apostólico en Berlin; en 
tación a .una serie de pregun 
formuladas por el citado Nm 
a Su .Santidad. 
Solo conocen el contenido 
este comunicado el Papa y el 
-7en«l ^et^nrib de Estado, s 
señor Ma.̂ Fone. 
conté; 
tai e' dê  
de t^l-






EL EMBAJADOR DE INGrLATE-
IlPtA CUMPLIMENTA AIA GE-
NERAL JORDAN A Y AL MINIS-
TRO BE LA GOBBRPSAGIO^ 
Burgois, 26.—Bi Vicepres: 
dei'te del Gobiierno y MiniiSti 
de Asuntos Exteriores, Generr. 
Jordana, ha recibido las si 
guientes visitas: Embajador elf 
Ingiaterra, s-ir Maurice Pcter 
son, Vo,n .Hassel, secretario d: 
la Embajada de Alemania en 
Roma y del Si. Castillo, conse-
jero de la Embajada de E 
ña en París. 
Al primer roinanceador del 
texto bíblico del üartar de 
los uan^ares, lo tuvo preso en 
Valiauona una mquib-Cxon n^ 
muy rectamente emocada. 
jsue temao nas^a ia ±¡daa 
Moderna el citado libro poen-
co cíe Saiomón, en uta lugar rc-
servauo de ias iüscntrurtis. Pa-
ra llegar a el tep^a que llevar-
se impreso en la meiito el car-
ne», ue clerecía y ten aman te-
mente estaba próhibiüo ei ac-
ceso a toda la juglaría, que só-
lo mine jaba "ei román pala-
dino, en el cual suele el pueblo 
fabiar a su vecdio". 
tol mejor mevoclo de cerrar 
la puerca que daoa paso hacia 
aquel "Saneta Sarictorum 
era no volcarlo de las ánioias 
hebreas o griegas o iatmas a 
estas tilnajas de barro castella- allá per 1 
no a ias que sm siiikáente pre- si p{ 
pa? acjósi podía acercar sus la- a aq 
bies teda ia profanidad. I.-WÍI 
Por eilo, y sin pretender 
lanzar al rostro de ningún per-
sonaje el salivazo ae un oscu-
rantismo rcírógado, que re-
siuxam un tóp^o usado na.sta 
hoy [jara perversos lines, so 
evita Da la versión del Gantar 
de los Cantares. 
£0 me atrevería a decir 
cpie dn la poesía de oro. ie 
nuestra, mística existe—poste-
rior en fucn¿e i, en injpiraoión 
y edades—otro cantar tan ve-
dable a las vulgaridades coniu 
el de la esposa y el amado de 
la eíbiia. 
gio y no menor I r r ^ / 
por alguien que vn 5eiicia 
muy de cerca. 
üna secularización rámda ̂  
burda setía una Liüna¿rao¿ 
dad, y sin emoargo, del sígli 
X A al tm, nos trdrece que e| 
proceso de apenara de los ar. 
canos bíblicos, además de seti 
ley natural es ley aivina, por. 
cue ia numanidad aebe hab« 
pasado ya el periodo de "ca-
tecumeno" y hallarse ^n coi, 
diciones de preparación para 
arrodillarse en el crucero del 
templo. , « 
toro los cantos de sgfe Juan 
de la Cruz están mm** -

















Y hoy resulta'!] 
1£s el encerrado en ias lira 
dtí Juan de la Cruz. 
OiTancío la velocidad de los 
gî lps próximos 2. nosoires rec-
) descaradamente la sen-
tencia de les inquisidores de 
dolid, cuando la Biblia 
ejitfii^ de prólogo a indios co-
rrió en easteíLano, con mi ns-
cesárÍQ acierto, el Cantar de 
los Cantares se aclaró per los 
máf¿ autorizados docto res cor. 
libérrimas y copiosas notas ex-
plicativas, que'al lector menos 
orientado, servían para llevar-
le do la mano y evitar pasos 
torcidos en tan ipeligTo&o ca-
No dejó, a pesar de todo, de 
sufrir interpretaciones torci. 
das y de ser cínicamente gio 
sads coECi mpeidonahle pía 
zas sin icr 
se ajusta a 
que es el a 
Lo- conti 
co. i\l men 
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ho. Pluevtral! íén ^ fUífona! s I n di chista supor 
; dos objetivos; prepar-a^ión, d«B ©iseí . 
e-Sss-na ¥ ía Rútrlicléh ©spíritual a 
Vit( ria, 26.--^Ei Ministro < 
Justicia marchó e?ta marrar 
a Eihar, para asisür a 'as a 
tos conmemorativos del segu 
do aniversario de la lihí'raoií 
de aquella vüla guipuzcoária. 
3S operadoras, pr^tas fué e'mnplimen,tado en 
¿8.—La prensa. france-
íica hoy sus plesiones 
Turquía íorrae en e; 
locrático contra el ej 
'Un. Sa aíirrna que el 









| Alfaro, el senador francés M. La-
arran ê y una comisión de las Ju-
ventudes de Acción Católica. 
Vitoria, 2( 
con los info] 




Servicio Nacional de Bibliotoeas 
y Archivos, les ha Comunicado 
una importante nueva. 
E l Ministro, les dijo, há fir-
mado en el día de ayer una orden 
de 'trascendental importancia pa-
ra el acercamiento cultural his- tro en el citado Decreto un ra-
lano-americano, creando el Mu-
ô Arqueológico de Indias, en el 
<me se han de reunir todaf; las 
-oleceioresi arqueológicas v etno-
(Vicas que se hallan en España. 
A fin de que la di posición y 
tíd Áíns'>n sean puestas en pM#t£ 





tronato presidido por un aeadé- tenerse en el po'ler, 
mico de ia Real de la Historia5 el pueblo americano 
en el que formarán parte >epre- dis^TOtar de una con 
sentantes de todos los, países dojquilidad. 
l1 hif!T>í.rnMí»d. Lft misión •̂rnvi'->>-} E l periódico "Wásh 
dial del Patronato, es eonfeeeio-:ly Newp^ escribe^ qn 
nar una memoria sobre el empla-jdos Unidos no quiere 
-íamiento del Museo y• eolceeiones jpor cuestiones como 
:bibliñgrá.fTéas y oróuso^'rfrasiciana] d^-Snez. "Daiitz 
que han de integrarle. Ter 
también la labor de con se | 
materiales-para este Museo. 





iro$ ú jueves 
con el fin d'f1 pâ ss.. 
¡ de. descanso en sa G3?T P31"* 
m de Híde Park y no rt'ĝ * 
Se supone q m oui'Prí» oír e' 
discurso de H''tkr eia ía ^«'daí 
de s«i câ a particular, v sjS 
pa ga que dará s 
n_ mo probabler 
tiííuas colonias alemanas. E l pu-e- ^ .leíe ! 
Mó norteamericano espera que 16 hnrss contim 
líos aliados, por lo menos, sean Ankara.—L-ogos. 
re 
